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Yosef Mario Nggoro NRP.1423012109. Motif Pemirsa Surabaya Dalam 
Menonton Program Acara Televisi Serial Komedi OK-JEK di NET TV. 
 
Sesuai dengan pendekatan audien tentang Uses and Gratification, 
media bersaing dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui motif pemirsa Surabaya dalam 
menonton program acara televisi serial komedi OK-JEK di NET TV.   
Peneliti menggunakan indikator motif milik McQuail yaitu motif 
informasi, motif identitas sosial, motif integritas dan interkasi sosial, dan 
motif hiburan. Peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat dalam 
mengumpulkan data dalam penelitian ini yang kemudian disebarkan ke 100 
orang  masyarakat kota Surabaya yang berumur 18-40 tahun. Teknik analisa 
yang digunakan adalah statistk deskriptif, kemudian dengan menggunakan 
uji validitas, reliabilitas dan uji crosstab.  
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa motif yang paling 
mendasari masyarakat Surabaya dalam menonton program acara serial 
komedi OK-JEK di NET TV adalah motif hiburan. 
 









Yosef Mario Nggoro NRP.1423012109. Motive In Surabaya Viewers 
Watching Television Programs Comedy Series OK-JEK on NET TV.  
 
In accordance with the approach of the audience about the Uses 
and Gratification, media compete and strive to meet those needs. This study 
was conducted to determine the motive Surabaya viewers watching a 
television program in a comedy series OK-JEK on NET TV.  
Researchers used indicator belongs McQuail motive, motive  of  
information, social identity, integrity and social interaction, and 
entertainment . Researchers used a questionnaire as a tool for collecting 
data in this study that were then distributed to 100  people of Surabaya 
aged 18-40 years old. Analysis technique used is descriptive Stats, then 
using validity, reliability and test crosstab.  
In this study it was found that the underlying motive most people in 
Surabaya in watching comedy programs OK-JEK on NET TV is 
entertainment motive.  
 
Keywords: Motive, Impressions Comedy Series, OK-JEK, NET TV 
 
